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ABSTRAK 
Universitas  modern  merupakan  institusi  yang  dikembangkan  dengan  menggunakan teknologi  yang 
dapat  berkembang  dalam  kehidupan  nyata  dan  secara  langsung  terhubung dengan  pendidikan global.  
Universitas  yang  ingin  menjadi  institusi global  harus  menghadapi kenyataan  bahwa  penduduk  dunia  
saling  ketergantungan  dan  semakin  meningkat.  Tingkat layanan universitas baru di  Indonesia  belum 
optimal dalam  menggunakan teknologi informasi karena  rendahnya  adopsi  teknologi  informasi  dalam  
perumusan  strategi.  Penelitian  ini mengusulkan  sebuah  model  kerangka  strategi  IT  pada  universitas  
baru  di  Indonesia.  Dalam model  yang  diusulkan,  peneliti  menggunakan  teknik  SWOT  untuk  
mengidentifikasi  strategi universitas baru saat ini, dan kemudian melakukan survei terhadap tingkat 
peggunaan teknologi pada universitas baru tersebut untuk menganalisis tingkat penggunaan teknologi dalam 
rencana strategis universitas. Penelitian ini juga melakukan perbandingan dari Strategi IT yang ada di 
universitas asing, serta melakukan benchmarking antara strategi universitas baru di Indonesia saat  ini  
dengan  universitas  lama  yang  telah  matang  dalam  penggunaan  strategi  IT.  Hasil evaluasi  
menunjukkan  bahwa  universitas  baru  memiliki  tingkat  strategi  IT  yang  rendah  dari pada universitas 
lama tersebut sehingga perlu perbaikan. (BE)  
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